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Διπλωματικι Εργαςία 
«Διάρθρωση σφνδεσης του δικτφου δημόσιων χώρων της Μονεμβασιάς με τη θάλασσα» 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η περιοχι μελζτθσ ςτθν οποία παρεμβαίνω και τθν οποία μεταςχθματίηω, τοποκετείται ςτθν Παλαιά Πόλθ ςτο βράχο τθσ Μονεμβαςιάσ. Το 
ςθμείο παρζμβαςθσ είναι το νοτιοδυτικό άκρο του κάςτρου το οποίο ζχει πρόςβαςθ ςτθ κάλαςςα. Η επιλογι του ζγινε με αφορμι τθ 
μοναδικότθτα που ζχει ο οικιςμόσ λόγω τθσ μοναδικισ πρόςβαςθσ του από τα δυτικά του βράχου, ςτοιχείο το οποίο ζδωςε και τθν ονομαςία 
του ωσ Μονεμβαςιά. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα αποκτά θ μοναδικι καλάςςια επικοινωνία απευκείασ με τθν Πόλθ, θ οποία αποτελοφςε 
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ λιμάνι.  
Στον υπάρχοντα λοιπόν ιςτό τθσ Μονεμβαςιάσ παρατθροφμε αλλεπάλλθλεσ μετατροπζσ ερειπίων ςε κτίςματα, τα οποία προορίηονται για 
τουριςτικζσ χριςεισ. Παρόλο που γίνεται προςπάκεια για διατιρθςθ τθσ τυπολογίασ και των αρχιτεκτονικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε αυτζσ τισ 
μετατροπζσ κρίνω ότι δθμιουργείται μια κατάςταςθ ςυμφόρθςθσ που οδθγεί ςτθν μετατροπι τθσ Μονεμβαςίασ ςε μονοςιμαντο τουριςτικό 
προοριςμό.  
Στθν προςπάκεια μου λοιπόν να αναςτείλω αυτιν τθν τουριςτικι τάςθ, αντιπροτείνω ζνα διαφορετικό μεταςχθματιςμό των εναπομεινάντων  
ερειπίων τθσ Μονεμβαςίασ. Ανακαταςκευάηω αυτά τα ερείπια και αντί τθσ προοπτικισ ενόσ κτίςματοσ, δθμιουργϊ δθμόςιουσ χϊρουσ και 
ζνα ςφμπλεγμα υπαίκριων ι θμιυπαίκριων κιπων. Στο ςφνολό τουσ αυτοί οι κιποι που απαρτίηονται από πλικοσ διαφορετικϊν φυτϊν 
(πορτοκαλιζσ, νεραντηιζσ, λεμονιζσ, ελιζσ, βουκαμβίλια, γιαςεμί, μποφηι, φραγκοςυκιά, καλαμιά, βαςιλικό, μαργαρίτεσ, κυκλάμινο), 
δθμιουργοφν ζνα εν δυνάμει δίκτυο, με κατεφκυνςθ από και προσ τθ κάλαςςα, που ςτοχεφω να ανατρζψει τθ μονοςιμαντθ τουριςτικά 
ερμθνεία τθσ Πόλθσ τθσ Μονεμβαςιάσ και να αναδείξει με τρόπο διαφορετικό τισ χωρικζσ πυκνότθτεσ τθσ. 
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"Structuring the connection of Monemvasia’s grid of public spaces with the sea" 
SUMMARY 
The study field in which I interfere and transform, is located in the Old Town at the rock of Monemvasia. The point of intervention is the 
southwestern edge of the castle which has access to the sea. This point was chosen because the settlement has a unique access from the west 
side of the rock and that unique element gave its name to Monemvasia. The port of Monemvasia was of strategic importance because of the 
direct communication with the city.  
So to the existing grid of Monemvasia, we observe successive conversions of ruins to buildings, which were intended for touristical use. 
Although an attempt is made to maintain the typology and the architectural features in these conversions, I feel that congestion is created and 
leads to the transformation of Monemvasia in an unambiguous tourist destination.  
In my attempt to suspend this tourist trend, I propose a different transformation of the remaining ruins of Monemvasia. I propose a 
reconstruction of these ruins, and instead of the prospect of a building, a creation of public spaces and clusters of semi-open or outdoor 
gardens. These gardens in total consist of many different plants (orange, sour orange, lemon, olive, bougainvillea, jasmine, prickly, reeds, basil, 
daisies, cyclamen), creating a potential grid, with direction to and from the sea, which aims to overturn the unambiguous touristic character of 
the town of Monemvasia and highlight its spatial densities in a different way. 
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